



























































属する。現行、仮構に焦点を定めたドゥルーズ論の主な書籍として、Gregory	Flaxman,	Gille Deleuze and 
the fabulation of philosophy,	Minnesota:	University	of	Minnesota,	2012と、Ronald	Bogue,	Deleuzian 
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15	 アンリ・ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』中村雄二郎訳、白水社、1978年、211-218頁（Henri	Bergson,	Les deux 
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42	 ドゥルーズ自身の説明としては、ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』、101-107頁（Deleuze,	Le bergsonisme,	pp.	96-
99）参照。本性的差異（二元論）→潜在性としての差異の本性（一元論）→その潜在性の現働性として生じる本性的差異
（二元論）…とベルクソン哲学の移行的性格が説明されている。
『シネマ』における創造的仮構とベルクソン哲学
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43	 ドゥルーズ『時間イメージ』、22頁（Deleuze,	Cinéma 2,	p.	27）。
44	 その蘇生手段の一例として、平倉圭『ゴダール的方法』、インスクリプト、2010年、を挙げられるかもしれない。そ
の著者は別のところで、『シネマ』を想起の書と語ってもいる（平倉圭「識別不可能性の〈大地〉—ジル・ドゥルーズ
『シネマ2✳時間イメージ』」、『思想』No.	999、2007年、130-142頁）。

